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Orientadora: MORAIS, Cristiane Bonatto dePesquisador: ALBERICI, CleomarCurso: AdministraçãoÁrea do conhecimento: Área das Ciências das Humanidades
Administrar uma propriedade rural é uma atividade tão complexa quanto administrar qualquer orga-nização e exige de seus gestores conhecimentos e habilidades administrativas, independente do porte. O desenvolvimento sempre foi um tema expressamente decisivo para a visibilidade de qualquer local. A preocupação com a condução administrativa das propriedades, o conhecimento e as habilidades para com os processos decisórios de investimentos, considerando ainda a ampla competitividade e a neces-
sidade de se profissionalizarem tais processos, justificam o presente estudo. O objetivo foi avaliar como 
ocorre a administração nas pequenas propriedades rurais e o desenvolvimento regional. Entre os obje-
tivos específicos destacam-se o levantamento do perfil de quem está na administração das propriedades rurais, a utilização das ferramentas e, igualmente, o diagnóstico de quais elementos facilitam e dificul-
tam o desenvolvimento da propriedade. A metodologia refere-se a uma pesquisa quantitativa de caráter 
exploratório em relação ao problema e aos objetivos, e classificada como levantamento, em razão dos 
procedimentos técnicos. Os resultados revelaram envelhecimento do proprietário, bem como informa-ções quanto ao conhecimento sobre administração e a compreensão deles em relação aos fatores que impactam a condução das propriedades. Com este trabalho, sugerem-se medidas pedagógicas de in-centivo à permanência de familiares, como palestras e cursos na área das ciências administrativas para 
maior eficácia da gestão das propriedades.
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